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цо, власть которому перешла, как правило, по наследству и, соответственно, 
мнение подданных не требовалось на одобрение его кандидатуры. В то время 
как конституционная демократия позволила раскрыть невиданный талант и 
энергию людей и предоставить им возможность участия в принятии решений 
важных для нашего «большого дома» – государства. 
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СВОБОДА СЛОВА КАК ПРИЗНАК ДЕМОКРАТИИ 
Небезызвестным является факт, что свобода слова относится к числу 
фундаментальных гражданских свобод1. Мировое сообщество определяет 
право на свободу слова как основу демократического общества, как право, 
которое является основой всех других прав данных человеку и гражданину. 
На современном этапе развития России актуальна проблема широкой 
правовой регламентации конституционного права свободы слова, и отсутствие 
какого-либо единого механизма реализации и защиты данного права, что при-
водит к расхождению между юридической декларацией свободы слова и ре-
альным положением дел в стране. 
Свобода слова в России определяется как гарантируемое Конституци-
ей Российской Федерации право свободно искать, получать, передавать, про-
изводить и распространять информацию любым законным путём и спосо-
бом2. Помимо Конституции Российской Федерации свобода слова закреплена 
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в федеральных законах, таких как: Закон «О средствах массовой информа-
ции», «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в 
государственных средствах массовой информации», «О государственной 
тайне», «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации», «О рекламе», «О связи» и т. д. Основными же международными ис-
точником права свободы слова являются: Европейская конвенция о правах 
человека 1950 года, Всеобщая декларация прав человека 1948 года и Между-
народный пакт о гражданских и политических правах 1966 года. 
По мнению руководителя управления социально-политических иссле-
дований ВЦИОМ Львова С.В., «россияне замечают определенные ограниче-
ния свободы слова и СМИ, но не считают, что проблема является системной 
и лишь усугубляется со временем»3. Для большинства граждан в нашей стра-
не доступны лишь «проправительственные СМИ»4, что спровоцировано без-
ответственным использованием свободы слова многими журналистами, кри-
тиками государственной власти, а это, как правило, даёт повод ответной и, 
зачастую, неадекватной реакции государства5. В связи с этим частным лицам 
трудно получить возможность свободно высказать свою позицию в печата-
ных изданиях. 
Для решения обозначенной проблемы, необходимо приложить не ма-
лые усилия как со стороны законодателя, так и со стороны общества в целом. 
В качестве решения уместно выделить два основных положения. 
Первое. Мы должны чётко понимать значимость данных нам прав и, 
чтобы избежать несправедливости и злоупотребления, назрела необходи-
мость со стороны государства, определить чёткие границы реализации и за-
щиты права на свободу слова. Ни общество, ни отдельная личность не долж-
ны становится зависимыми от этих свобод, их реализация должна иметь пре-
делы, которые в свою очередь должны содержаться в законодательстве стра-
ны. Очевидно, что государству необходимо произвести предупредительные 
мероприятия, такие как: 
• создание единого правового акта, который будет содержать поло-
жения, связанные с реализацией и защитой свободы слова, мысли и печати; 
• привлечение общественности и создание штатных должностей при 
Уполномоченном по правам человека в РФ и в субъектах РФ для оказания 
квалифицированной помощи гражданам, столкнувшимся с проблемой реали-
зации данных им конституционных прав и свобод. 
Второе. Для развития и процветания демократического общества в 
нашей стране государству необходимо перестать пытаться доминировать над 
мнением частных лиц и интересами коммерческих СМИ, тем самым оно зна-
чительно уменьшит деформацию правосознания граждан. Мы полагаем, что 
для полной реализации права свободы слова основным участником борьбы 
безусловно должно быть гражданское общество в целом, а методами борьбы 
– различные формы самокоординации6.  
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Подводя итог вышесказанному, мы должны понимать, что все граждане 
имеют равные права и свободы, однако не препятствование реализации други-
ми их прав – это наша обязанность. Любое закрепление прав и свобод есть ус-
тановление определённых границ, которые служат барьером для защиты от 
неправомерного воздействия. 
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ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО КАК ГАРАНТ 
СОБЛЮДЕНИЯ ОСНОВНЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ И 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
Провозглашая Российскую Федерацию правовым государством, Кон-
ституция Российской Федерации как один из главных принципов ее функ-
ционирования определяет принцип верховенства права. К утверждению дан-
ных принципов и ценностей на законодательном уровне привел долгий путь, 
наполненный многочисленными достижениями мыслителей прошлого, науч-
ной мысли, опыта цивилизованных государств. Российское государство 
должно синтезировать опыт создания государства и права всех прошлых по-
колений в течение тысячелетней истории. Собственное государство и право в 
этом государстве является поэтому для российского народа не только глав-
ной целью, но и высшей ценностью, при этом государство является механиз-
мом, который призван реализовать данное право1.  
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